






 Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis faktor yang berpengaruh 
terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal 
dari laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 113 
pemerintah daerah Kab/Kota di Pulau Jawa kecuali Kab/Kota di Provinsi DKI 
Jakarta. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Penelitian ini terdiri dari empat 
hipotesis yaitu opini audit, belanja daerah, pendapatan per kapita, dan keberadaan 
situs LPSE. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah dan pendapatan per 
kapita berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di 
internet. Semakin tinggi realisasi belanja daerah dan pendapatan per kapita, maka 
probabilitas untuk melakukan publikasi laporan keuangan di internet akan 
meningkat. Hasil lainnya menunjukkan bahwa opini audit dan keberadaan situs 
LPSE tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah 
di internet. Opini audit dan keberadaan situs LPSE tidak mendorong pemerintah 
daerah untuk publikasi laporan keuangan di internet. 
 














This study aims to examine the analysis of factors that affect the publication 
of local government financial statements on the internet. This research is a 
quantitative research using secondary data derived from local government 
financial statements. Population in this research is 113 local government regency, 
consist of Regency/City in Java Island except Regency/City in Province of DKI 
Jakarta. Sampling technique with purposive sampling. Logistic regression 
analysisto is used to test 4 hypothesis. The hypothesis of this research are audit 
opinion, regional expenditure, per capita income, and existence of the LPSE. 
The results of this study indicate that regional expenditure and per capita 
income affect the publication of local government financial statements on the 
internet. The higher realization of regional expenditure and per capita income, the 
higher probability of publication of financial statements in internet. Another result 
are the audit opinion and the existence of the LPSE website has no effect on the 
publication of local government financial reports on the internet. Audit opinion and 
the existence of the LPSE website do not encourage local governments to publish 
financial statements on the internet. 
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